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PENGARUII PEMBERIAN YODIT]M DALAM AIR MINUM
TBRHADAP LAJTI METABOLISME DAN KONSTMSI OKSIGEN .
PUYUH (COTURNIX COTURNIX JAnONICA) BETINA. ,i ,
(The Effect of Iodine Inclusion in Drinking Water on Metabolism Rate and Oxygen ,




This research was conducted to study the influence of iodine inclusion in drinking \yater cn
metabolism rate and oxygen consumption of female quail (Coturnix coturnix japonica). The rnatter
consist of 100 quails four weak old. This research used cornpletely randomized design with -i
treaunents and 4 replications. The treatments were T0 (without iodine); Tl (0.2 ppm iodine); T2 (0.3
ppm iodine); T3 : (0,4 ppm iodine); and T4 (0,5 ppm iodine) in drinking water. The parameters wsre
oxygen consumption and metabolism rate. The result shown that iodine administration (0,2 ppm) iu
drinking water influenced (P<0.01) on rnetabolism rate and oxygen consumption. The average af
metabolism rate of T0, Tl, T2,T3, T4 each are 213.99 cal&g0.islday;148.22 caVkg0'ii/day; 204.*8
caUkgor5/day; 195.63 cavkg0rslcay;231.08 caukg0'?5,'day and the average of oxygen consumption each
are9,24;6,37;8,87 8.96: 10,03 liier/'day. The conclusion of this research was iodine administeration
0.02 ppm in drinking water decreased rnetabolism rate and oxygen consumption of quaile (Corurnix
coturnix japonica).
Keywords: coturnic<oturnic, iodine.metabolism rate, oxygen consuptian 
:
PENDAHULUAN
Produktifitas telur puyuh mencapai 250-300 butiritahun dengan berat rata-rata l0
graml butir (Hartono, 2004). Puyuh yang banyak dipelihara di Indonesia adalah puyuh Jepang
(Coturnix coturnix japonica) yang mempunyai beberapa kelebihan, antara lain-pertumUunaa
cepat, p_roduksi telur tinggi, dan daya tahan tubuhnya tinggi (Nugroho dan Mayun, 1990).
Kecukupan nutrisi pakan yang diberikan melalui pakan dan air minum merupakan
faktor penting. Nutrisi yang kadang diabaikan yaitu mikro mineral diantaranya yodium.
Yodium merupakan salah safu dari 15 mineral esensial yang merupatan Uatran dasar
pembentukan hormon tetraiodotirononin atau tiroksin (Ta) aan triioOotironin (T3), yang
dihasilkan kelenjar tiroid berperan mengatur proses metabolisme tubuh ternak.
Yodium dari makanan dalam bentuk ikatan organik akan terlebih dahulu mengalami
reduksi menjadi ion yodida baru diserap oleh usus dan kemudian akan beredar di dalam
pembuluh darah. Sekitar l/3 dari ion yodida yang berada dalam aliran darah akan diserap oleh
kelenjar tiroid untuk pembentukan hormon T3 dan T4 yang selanjutnya berperan bagi tubuh
untuk memacu metabolisme, sedangkan sisanya akan dikeluarkan dari tub;h melalui ginjal
(Djojosoebagio, 1990). Fungsi utama hormon tiroksin adalah meningkatkan aktiviLs
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metabolisme sebagian besar jaringan tubuh kecuaii jaringan tubuh keeuali otak, retina, limfadan testis (Effendi, 1981)' 
-tretetihan 
hormon tirotsin dalam tubuh ut un *.ningkatkanaktifitas rnetabolisme 
.sehirggu protein dalam cadangan lemak akan dikatabolis danmengakibatkan perrumbuhan-terhambat. Hormon iirotsin akan meningkatkan aktifitasanabolisme protein' Proses ini penting dalam pertumbutran sehingg" h;;;, tiroksin dapatmeningkatkan proses pertumbrihan- Hormon tiroksin *rrnprnguruhi fungs i muscular sertatingkat oksidasi dari semua sel. Pada proses petumbuhan h9w1n, peningkaian sintesis proteindiperlukan, sehinggadapat meningkatkan uouot r,iJ,,p i"*.t (Ganong, rgTg).Laju metabolisme dapat diukur melalui :i*r.r, konsurnsi oksigen sebagaimanadilakukan Isroli er at. e}Ag. Hormon tiroksin akai merangsang laju sel_sel di dalam tubuhmelakukan oksidasi terhadap bahan.m$ary1 sehingga berakibat pada peningkatan lajukonsumsi oksigen (Tobin du, Dusheck, 2005). [!fiut.,t un nurrisi puyuh lebih tinggidibandingkan dengan ayam. Hal ini karena puy;h t.[*, uuryat rerut'utr'an energinya persatuan bobot badannya.x'lryrm dengan protein jo% sudah cukup untuk puyuh yang berumurtiga minggu (vohra, 1971). Kadar enirgi'dala,, .ur.rr. ,e*pengaruhi hasiimetabolisrnenya.Sebagai hewan homeotermis, laju metabolismenya diatur oleh aktivitas hormon tiroksin.untuk menjaga agar tubuh relatif tetap konstan iraka ,irt.* fisiologi, kimia, dan anatomjakan berinteraksi mempengaruhi metalolisme tlorrnsor, rqaz). oksigen sebagai salah satubahan yang dibutuhkan ol6h sel untuk berbagai rn.tuuorir*e (Fujaya, zalq.Hewan kecilpada dasarnya memiliki rata-rata konsumsi^oirig"n yung relatif lebih tinggi dibandingkandengan}ewan yang lebih besar (Isroli et aI.,2006i J --')
Berdasarkan uraian 'di atas maka dilakukan penelitian yang bertujuan untukmengetahui pengaruh pemberian yodium di dalam air minum terhadap laju rnetabolisme dankonsumsi oksigen puyutr betinp.
MATERI DAN METODE
Materi yang digunakan daram peneritian adarah pr.yuh (.u,Ttr 4 minggu). Bahan yangdigunakan sebagai p*nyuru, ,urru* 
{gra.!r iugrng dning dedak halus,-tungkil kederai,bungkil kelapa dan MeM (Meat Bone ivteat) seia;;l;; Fuyuh aip*i1,.L daram kandang
:fffffiffiX ukuran 36x38x39 t- v*g terbuat iari kawat dan kayu dengan dinding dan
Konsumsi oksigen dan laju metabolisrne diukur menggunakan metode indirectcolorimerry daram meiaborim.t., (Dur., rg70).p..r.uun vang diuji cobakan yaitu:
T6 : tanpa tambahan yodium dalam air minum
Tr : diberi tambahan yodium 0,2 ppm dalam air minumTz : diberi tambahan yodium O,g i,i,* dalam ui, *iou*Tr : diberi tambahan yodium 0,+;iil il;; ffi;;T+ : diberi tambahan yodium OS pp* dalam air minum
Rancangan 
ryrcobaan yang dipergunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)dengan 5 perlakuan dan 4 4;g*: r.iirp-*it t.roiri s ,tor sehingga keseluruhan 100 ekor(untuk pengukuran pertumbuhan dan [ons,rmri 1*rr*1,, namun yang digunakan untukpengukuran laju meabolsme dan konsumsi "d;;#i 2l^:!* (setiap unii t etcor;. Datayang diperoleh dianarisis ragam rn rr,r*t steer daiio.ri, rrgqsl.
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Tabel l. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Ransum puyuh Betina

































Data rataan hasil penelitian puyuh betina ditampilkan pada Tabel 2 di barvah:ini.Berdasarkan tabel tersebut, tampak udu p.nr*nun laju metabolir*e dan kJnsumsi oksige*puyuh betina pada pemberian yodium doiis rendah 1o,ifjm;, namun pada pemberian yodiumdosis lebih tinggi (0,3 plm * b,s ppm), laju metauorir*e berada pada kisaran normal. secarastatistik pemberian yodium pada air-minum memberikan.pengaruh sangat rr"i.lp.oliilterhadap laju metabolisme dan konsumsi oksigen puyuh uetina.
Tabel 2' Rataan Laju Metaboli.re, Konsumsi oksigen, Konsumsi Ransum dan,
Variabel Perlakuan







2li,9g^ l4g,22B 204,0gA 195.634 231-08A.9,24n 637tt g,g7A g,96A to,6rA
l4,gg 14,95 15,10 15,10 14,92
Keterangan : Superskrip berbeda dalam baris yang sama berarti sangat berbeda nyata (p<0,01)
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fungsi fisiologis. Pad1. Tl, uptake yodium menyebabkan siklus yodium dalam tubuh justruterganggu, sehingga diperkirakan tubuh tidak mendaur ulaog yodium dalam tubuh, ""*;;suplai yodium belum rnencukupi kebutuhan tubuh. geibeda dengan T2,7"3,dan T4, yodiurndari suplai mencukupi, 
-sehingga laju metabolisme kembari normal. Keadaan tesebutmerupakan efek umpan balik negatii yang dilakukan tubuh akibat adanya penambahanyodium melalui air minum.
Sama halnya dengan laju metabolisme, konsumsi oksigen pada pemberian yodiumkadar rendah (0,2 ppm), juga rendah. Rendahnyu tonrrmsi.oksigen pada perlakuan Tl(pemberian yodium 0,2- ppm) terjadi 
-karena rulu ,Lrruolisme tubuh juga mengalamipenurunan' Konsumsi oksigen sangat berhubungan erat terhadap aktifitas metabolisme.Yodium merupakan unsur pokok dalarn pembentulian hormon tiroid (Djokomoeljanto, 1996).Hormon ini akan mempengaruhi seluruh sel organ tubuh dengan cara meng ikat nuclearreseptar di sel sasaran, yang kemudian terjadi raigkaian peristirL post reseptor, antara lainstimulasi sintesis enzirl-dq reaksinya. akibat yan;*at" adalah stimulasi konsumsi oksigenatau laju metabolisme. Hal ini diperluat oleh fujavi iOOqlvang menjefastan bahqra oksigensebagai salah satu bahan yang dibutuhkan or"'r, i.r'*tut'b".6ug*i'proses-metabolisme didalam tubuh' Dalam kajtaryia dengan metabolisme untuk *"rrgt urirtu, energi, oksigendibutuhkan untuk mengoksidaii tat pi5un yang dikonr,n*i oleh teiak ,.r"tut, melalui prosespencernaan dan penyerapan dalam saluran puncernaau (Marks, 2000), ,ehirgga penurunanlaju metabolisme akan berakibat pada penurunan konsumsi oksigen.
Berdasarkan data mengenai konsumsi ransum di atas daf,at diketahui bahwa rendahnyalaju metabolisme pada Tl, iia* berhubungun a*ngun koniumsi ransum. Tidak adanya
.p"tb"d."q yang nyata pada konsumsi ransum ini berbanding lurus d"ng;;;;;ambahan bobotbadan harian (PBBH) plf uh betin4 yang rnendapat perlakuan sama.
Pada perlakuan Tl laju metaboliime rendaniuerueaa) dengan perlakuan lain (p<0,01),namun konsusi ransum dan PBBH tidak berbeda. Namun demikian, rata-rata konsumsiransum maupun PBBH tersebut termasuk_ rendah jika dibandingkan a.ng* stantlarnormalnya' Konsumsi ransum puyuh umur 6 minggu ie atas adalah 1 7-19 gram/lnariiekor(Listyowati dan Roo.spitasari,-zooo;. pemberian-!ooi"r-350 ppb dan 700 ppb nyatamenurunkan konsumsi ransum (Aisah er at., 1999). glrucda 
_dengan laporan penelitian di atas,rendahnya konsumsi *ty* pada penelitian rni'jugu oiutiuutfu, ;ilh;ilginyu kadar SKransum yang mencapai 14_,690/o pada hal sebaiknfu .unrr* puyuh mengandung sK 4%(National Research council, lgTi). Rataal PBBH pada penelitian ini juga renda?r dimana
ffi$l|?,'rhlmenunjukkan 
PBBH puvuh 2,02 sramt torir,uri puau prvirr,Lur 3-8 minggu
KESIMPULAN
Berdasarkan uraial di atas dapat disimpulkan batrwa pemberian yodium dosis rendah(0'2 ppm) dapat menurunkan konsumsi. or.sie; d; hju'metabolisme puyuh betina, namuntidak menurunkan konsumsi ransum sehingga tidak menurunkan pBBH,
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